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İstanbulun tahliyesi hazırlıkları ve 
ileri sürülen itirazlar
... Dün sabah trende Salih ve 
Rıza Paçalarla birlikte ind'k. 
Onlar düşman Çanakkaleden kq- 
lay geçemez, fazla telâş ediliyor, 
ahali korkutuluyor, dediler.
O gün saat ikide Mecid Efendi 
Hazretlerde görüştüm, buyurdu­
lar ki, «Evet bazı hazırlıklar o- 
luyormuş işittim, dün Enver 
Paşayı çağırdım sordum, her 
iht male karşı tedarikâtta -bu­
lunduk, ailei saltanatı düşündük 
fakat daha hanedandan kimsenin 
Istanbuldan çıkmasına lüzum 
görmedik ve göstermedik. Bazı 
kadınlar korkuyor, gitmek isti­
yormuş, onlara da mâni ‘ olmak 
istemedik, dedi.
Beni zorla çıkarmazlarsa bir 
yere gitmiyeceğim, küçük hem­
şirem hastadır, kan kusuyor, Na­
zıma Sultan da gitmek istemi­
yor ve gitmeyi ayıb sayıyor. Bu 
sabah Burhaneddin Efendi gel­
mişti, haremini Adapazarına gön 
derdiğihi söyledi, tâyib ettim.»
Başka şeylerden de hayli müd 
det bahsedildikten sonra kalk­
tım, Salâhaddin Efendi Hazret­
lerine gittim. Mahdumu Fuad 
Efendi yanındaydı. Pek mem­
nun oldu. Bana gene mutadı veç 
hile sarıldı: «Siz benim karde- 
şimsiniz» dedi. Mesele açılınca; 
«Ben bir yere gitmiyeceğim ve 
başkalarının İstanbulu bırakıp 
kaçmalarına da memnun deği­
lim. Ama kadınlardan korkanlar 
var, onlara izin verdim, nereye 
isterlerse gitsinler, beni zorla çı­
karırlarsa ne yapayım, gide­
rim.» dedi.
Ben de «Madem ki böyle dü­
şünüyorsunuz, o halde Îstanbul- 
dan ilk kaçanların Koca Sultan 
Murad ailesinden üç Sultanla 
damadlarınızdan ibaret olması­
na nasıl müsaade ediyorsunuz?» 
dedim.
«Hay Allah razı olsun, ben de 
bunu çirkin görmüştüm. Hattâ 
şimdi oğlum Nihad Efendiye de 
bunu söylüyordum.» buyurdu­
lar.
Muharebeye dair yarım saat 
kadar hasbıhalden sonra Ayana 
geldim. Orada da hanedanın ka­
çacağı sözleri oluyordu. Hane­
danı saltanat, hükümet giderse 
Ayan ne yapacak deniliyordu 
Eskişehirde hastalık olduğu da 
söyleniyordu.
Hasılı konuşulanlardan anla­
şılıyor ki. Bursa seyahati tiç Sul­
tan, üç damad arasında karargit 
olmuş, içlerinden biri gitmiş, 
Sultanların fena halde korktuk­
larından falan bahsetmiş, yoksa 
kimse İstanbulu terketmek iste­
miyor. ’
(Düşman donanmasının Çanak 
kale Boğazını şiddetle zorlaması 
üzerine hükümetin Eskişehire' 
nakli kararlaştırılmıştı. Bu me­
sele hakkında Mabeyin Başkâ- 
tibi A li Fuad Bey (Görüp, İşit­
tiklerim ) adlı eserinde şu malû­
matı vermektedir: «... Hüküme­
tin Eskişehire nakli takarrür ve 
Zatışahane de buna muvafakat 
etti. Mefruşat Müdürü Hacı A- 
kif Bey Eskişehire i’zam oluna­
rak oraya Padişah ve maiyeti 
için ayn ayn haneler tedarik o- 
lundu. Hazinei Hümayunun kıy­
mettar eşyası da sandıklan de- 
rununa konularak ihtiyaten Kon 
yaya gönderildi. Şayed düşman 
sefaini Boğazdan geçecek olursa 
Padişah, vükelâyı da birlikte a- 
larak Eskişehire azimet eyliye- 
çekti.»
Beraber götürülmek teklifine 
karşı eski Hükümdar II. Abdül- 
hamid kendisi azimet etmek is­
tememiş ve Sultan Reşadm da 
tstanbuldan aynlmamasını tav­
siye ederek bir kere çıkacak o- 
lursa bir daha dönemiyeceğini 
ihtar etmişti.)
Şeyhülislâm Hayri Beye 
yazılan bir mektub
(Ahmed Rıza Beyin evrakı a- 
rasından Şeyhülislâm Hayri Be­
ye hitaben yazılmış şu mektub 
müsveddesi de çıkmıştır:)
Hükümetimiz Muharebei U- 
mumiyeye iştirak edeli on sekiz 
ay, olduğunu bu müddet zarfın­
da ne kazandığımızı ve bundan 
sonra ne kazanmak ihtimali ve 
ümidile kan ve gözyaşı döktü­
ğümüzü Meclisi Ayanın son iç- 
timaında hükümetten sormuş­
tum, sualime cevab verilmedi. 
Düşmana malûm olan hakayikin 
dosttan gizlenmesi beni ve bu 
teklifimden haberdar olanları 
cidden müteessir kıldı.
Ahvalin vahim olduğunu her­
kes az çok biliyor, hissediyor, şe- 
hid veya hasta olarak vefat e- 
denlerin, âlil ve sakat kalanların 
miktarı yarın vatanı askersz ve­
ya rencbersiz bırakacak derece­
de müthiştir.
Bir çok harb ve nakl'ye gemi­
lerimiz battı. İht'yacatı b?hr;ye- 
mizi temin edecek kuvvet kal­
madı. Bunların yeniden tedariki 
bizim mevknmizde bulunan bir 
devlet için elzem olmakla bera­
ber müstahayyeldir.
Rumelide, Bahri Sefidde kay­
bettiğimiz o güzel yerlerden son 
ra bir kaç mühim vilâyet de bu 
defa Irakta, Anadoluda düşman 
eline geçti. Devlet küçüldü, şe­
hirler harabezara döndü. M il­
letin bugün yarısı yiyecekten, 
me’vadan mahrumdur.
Hükümetin buhranı hazırla 
mütenasib olmıyan hadsiz he- 
sabsız sarfiyat ve israfatı itibar 
ve istiklâli mâliyemizi tehlikeye 
düşürdü. Bir taraftan paranın az 
ve kavaimi nakdiyenin kısmen 
değersiz, payitaht haricinde iti­
barsız olması, diğer taraftan -ser- 
bestii ticarete müdahale edilmesi 
alış, verişi durdurdu. Gılayi 
is’âr, açlık ve zaruret milletin
hemen her tarafını istilâ etti. 
Bu kahttan, sefaletten sıhhati u- 
mumiyenin müteessir ve pek zi­
yade mutazarrır olacağı aşikâr­
dır.
Muhtasar ve nâtamam olarak 
arzettiğim maddî hasardan baş­
ka manevî zarar ve ziyanımız da 
pek büyüktür. Muvakkat kanun­
lar ve keyfî muamelerle idarei 
umurda teşevvüş, anarşi hasıl 
oldu. Milletin hak murakabesi­
ni tanımıyan gizli bir siyaset, a- 
nasır aleyhindeki zulüm ve şid­
det fikri ittihad ve meşrutiyete 
halel getirdi. Halkın kalbi, kuv- 
vei maneviyesi kırıldı. Emniyet 
ve itimadı selbedildi. Hükümet­
le millet, hilâfetle İslâm arasın­
daki rabıtalar gevşedi. Bunlar 
harbin neticesini beklemiyen if­
lâs ve inhilâl alâimidir.
Bu felâket ve zayiatı âzime 
muharebeye bilâ kaydüşart va­
kitsiz, ihtiyatsız iştirak etmenin 
ve esasen meşveretle iş görme­
menin netayici elîmesidir.
Balkan Harbinden münhezim 
ve mağlûb çıkan devletin ev ve '5 
ahvali umumiyesini nazarı tet­
kik ve muayeneden geçirmek, 
saniyen zaten fakir ve menabii 
serveti, vesaiti nakliyesi malv 
dud olan memleketin ihtiyacatı- 
nı mevcud, malzemesini sorup 
anlamak ve ona göre tedarikât­
ta bulunmak; salisen bir defa da 
erbabı vukufla istişare etmek, 
sonra eğer lüzumu tebeyyün e- 
derse harbe girişmek lâzım ge­
lirdi. Bunların hiç biri yapılma­
dı.
Hükümetimiz acaba hatalarını 
ve bu hatalar, anudane, hodse- 
rane kararlar yüzünden Dev­
leti Osmaniyenin bir çok me- 
halike maruz kaldığını, milletm 
matemler, mahrumiyetler içinde, 
cebir ve tazyik altında târümar 
olduğunu görüyor mu? Görü« 
yor, anlıyorsa bu karanlık yolda 
ne için devam edip gidiyor!
Muharebeyi inşallah kazana­
cağız demek ve bunu isbat için 
Çanakkale müdafaasını delil göa 
termek kâfi değildir. Çanakka- 
lede askerimizin fedakârlığı va- 
kıâ tarihi hamasetimizi tezyin 
edecek mertebede parlaktır. Lâ­
kin böyle mevzii muvaffakiyet­
lerin her yerde kabili tatbik ve 
müyesser olamadığı, bazı mahal­
lerin büyük bir mukavemet gös- 
teremiyerek sukut etmiş olma- 
sile de sabittir.
Ben hiç bir zaman bedbin ol­
madım. Lâkin hayali ham ile de 
kendimi ve âlemi aldatmadım. 
Maziye, vukuata bakıyorum. Bu 
tutulan yolda bir ümidi necat ve 
selâmet göremiyorum. Vükelâ 
bilmem ne gibi kavi asar ve 
delâile istinaden muzafferiyet; 
kafiyeyi muhakkak zannediyor
Alman ordularının şimdiye ka 
dar galib gelmesi bizim için me­
darı teselli olabilirse de zayiatı­
mızın tamamile istirdad ve te­
lâfi edileceğini temine hüccet 
olamaz, bunun bir de mâkûs ci­
hetini, yani Almanyanın mağlûb 
veyahud yalnız kendi hakkını 
ancak alabilecek derecede galib 
olması ihtimalini de düşünmek 
iktiza eder.
Hayalâta kapılarak milletin 
taliile, mukadderatile oynama­
nın bir faydası görülmedi, bu acı 
tecrübelerden artık mütenebbih 
olmak, biraz da millete acımak 
zamanı geldi.
Zararlı yolun neresinden dö­
nülse kârdır. Bütün varımızın 
meçhul bir gaye uğrunda ifna 
edilmediğine ve hiç olmazsa bu­
gün elimizden çıkan yerlerin 
yarın kâmilen istirdad edileceği­
ne dair müttefiklerimizden te­
minatı kafiye almak ve aksi 
takdirde başımızın çaresini ara­
mağa mecbur kalacağımızı ken­
dilerine resmen bildirmek lâ­
zımdır. Almanya Başvekilinin 
Bulgarlardan büyük bir sitayiş­
le bahsettiği sırada hükümeti­
mizin siyasetine dair takdir fi­
miz bir söz söylememesi ve hu- 
susile devletimizin âtisi hakkın­
da bâdii memnuniyet olacak hiç 
bir mütaleada, taahhüdatta bu­
lunmaması calibi nazarı dikkat­
tir.
... Muharebeye iştirakten mak 
sad Almanyanın ve Avusturya- 
nın üzerlerinden yükü azaltarak, 
galebelerine yardım ederek ne­
ticeyi kazanmak ise muavenet 
mümkün mertebe edildi. Belki 
vüs’ü iktidarımızın fevkinde 
şeyler yapıldı. Çanakkalede bir 
kaç yüz bin güzide gencin kıy­
metli vücudü pahasına kazanı­
lan muvaffakiyetler bizden ziya­
de müttefiklerimizin işine yara­
dı, bu gibi fedakârlıkların teva­
lisine, tekerrürüne milletin ta­
hammülü yoktur.
Mazide bize f i ’len ve cidden 
iyilikleri dokunmamış olan ve 
bundan sonra ne gibi iyilikleri 
dokunacağı henüz malûm olmı- 
yan iki ecnebi devletin muzaf- 
feriyetini teshil için Devlet, 
Osmaniyenin bilcümle kuvvet­
lerini tüketmek büyük bir hata 
olur.
... Mesaibi harb ile de rah- 
nedar olan zavallı vatana karsı 
kendimi bir çok vezaifi vicda­
niye ve ahlâkiye ile mükellef 
bildiğimden saikai teessür ve 
hamiyetle vuku bulan bu ma­
ruzatım Ayan Meclisinde söyle­
diğim sözler gibi suıtefs,re uğ- 
rıyarak tesirsiz kalmaz ümid !e 
teyidi uhuvvet eylerim efendim.
(Bu mektub 31 Mart 1332 ta­
rihlidir.) (Arkası var) I
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